








En el undécimo volumen de la revista Anuario Latinoamericano – Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales, les recomendamos leer el contenido del 
Dossier titulado “Brasil: entre la democracia y el autoritarismo” y coordinado 
por Maria do Socorro Sousa Braga y Katarzyna Krzywicka. La inestable si-
tuación política, económica y social, así como las negligencias y amenazas en 
el campo de la seguridad sanitaria en el país, atraen la atención de la opinión 
pública, periodistas, científicos y analistas. Los problemas internos de Brasil 
tienen una dimensión internacional y son de particular importancia en el con-
texto de las elecciones que se celebrarán en 2022. Los autores de los artículos 
publicados en el Dossier hacen una valiosa e importante contribución a la 
discusión actual sobre el estado de la democracia brasileña. 
Tradicionalmente les recomendamos que presten atención a la sección 
“Artículos y ensayos”, así como los alentamos a leer reseñas de libros en la 
sección “Reseñas e informes”. 
Deseándoles una buena lectura, les invitamos a enviar artículos y reseñas 
de libros para los próximos volúmenes de Anuario Latinoamericano. Las in-
formaciones sobre los temas del Dossier de los volúmenes previstos para la 
publicación y los plazos para el envío de contribuciones están disponibles en 
el sitio web de nuestra revista.
Katarzyna Krzywicka
Lublin, 18 de julio de 2021
